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BOLETÍN OFICIAL 
D E l A P R O V I N C I A DE L E O N 
Admihístración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 18 DE NOVIEMBRE DE 1972 
NÚM. 262 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
CONCÜRSILLO PREVIO A LA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS 
* A N U N C I O 
Esta Comisión hace público por medio del presente anuncio, que durante 
el plazo de DIEZ DIAS (10) hábiles, a contar desde el siguiente a su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, admitirá proposiciones para optar 
a la adjudicación de las obras que a continuación se relacionan, con indica-
ción de sus características. 
Los Pliegos de condiciones. Proyectos y demás doci¿mentación pueden ser 
examinados en la Secretaría de esta Comisión—Palacio de la Excma. Dipu-
tación— todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas. Las propo-
siciones se admitirán hasta las catorce horas del último día en que termine 
el plazo antes citado y habrán de estar suscritas conforme al modelo que se 
inserta al final y reintegradas con póliza de tres pesetas. 
O B R A Tipo de 
licitación 
Fianza P lazo 
provisional de e j e c u c i ó n 
Alumbrado público de El Burgo Ranero . 602.002 12.040 Tres meses 
Acondicionamiento del camino de acceso a 
Caín. . . . 1.499.960 30.000 Seis meses 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, vecino de , que 
habita en ., provisto del Documento Nacional de Identidad 
número , expedido en , con fecha . . . . de de , 
obrando en su propio derecho (o con poder bastante de D. , 
en cuya representación comparece), teniendo capacidad legal para contratar y 
no estando comprendido en ninguno de los casos de incapacidad o incompa-
tibilidad que señala el Decreto de 28 de diciembre de 1967 y demás disposi-
ciones vigentes, enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número . . . . . . de fecha . . . . y habiendo examinado el pro-
yecto y pliegos de condiciones facultativas y el económico-administrativas 
que regirán en la ejecución de las obras de y conforme 
en todo con los mismos, se compromete a la realización de tales obras con es-
tricta sujeción a los mencionados documentos, por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio tipo o con la baja que se haga, advirtién-
dose que será desechada la que no exprese escrita en letra la cantidad de 
Pesetas). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 16 de noviembre de 1972. 
El Gobernador Civil accidental-Presidente, 
Femando Ferrin Castellanos 
§065 Núm. 2482—550,00 ptas. 
m Dmi p m DE LEÓN 
M í o IMBIIMO ie MrUones del Estado 
Zona L E O N - Capital 
Ramiro Valbuena, 11, 1.° 
Anuncio de subasta de bienes 
muebles 
El Recaudador de Tributos del Esta-
do en la Zona de León - Capital. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que se ins-
truye en esta Zona de mi cargo con-
tra "Calor y Vapor, S. A.", por débi-
tos del concepto de Trabajo Personal 
(Oficio rogatorio procedente de la 
Zona de León - Pueblos) e Impuesto 
Industrial, importantes en conjunto 
149.102,00 pesetas más 29.820,00 pese-
tas de recargos y 16.300,00 pesetas que 
se presupuestan para costas, en jun-
to 195.274,00 pesetas, se ha dictado 
con fecha de hoy la siguiente: 
"Providencia.—Autorizar por la Te-
sorería de Hacienda con fecha 18 de 
octubre de 1972 la subasta de bienes 
muebles propiedad de "Calor y Va-
por, S. A,", embargados por 'diligen-
cia de fecha 3 de enero del año en 
curso, en procedimiento administrati-
vo de apremio seguido contra dicha 
Sociedad, precédase a la celebración 
de la citada subasta el día 11 de di-
ciembre de 1972, a las once horas, en 
la oficina de esta Recaudación de Tri-
butos del Estado, sita en la Avda. de 
Madrid, n.0 54- 1.°, y obsérvense en 
su trámite y realización las prescrip-
ciones de los artículos 136, 137 y 138 
del Reglamento General de Recauda-
ción y reglas 80, 81 y 82 de su ins-
trucción. Notifíquese esta providen-
cia a la Sociedad deudora y al depo-
sitario". 
En cumplimiento de transcrita pro-
videncia se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que 
deseen licitar en la subasta, lo si-
guiente : 
1.°—Que los bienes embargados a 
enajenar son los que a continuación 
se detallan: 
DESCRIPCION DE LOS BIENES 
Lote núm. 1 —Un generador de va-
por marca "Oscar", para producir 500 
kilogramos de vapor a la hora, equi-
pado con un quemador marca "Sto 
Genérale de Fonderie", , tipo 0062 
puiss 300/600, número de fabricación 
0092, alimentado por combustible fuel 
oil y capacidad mínima de 300 kgs. a 
la hora y máxima de 60 kgs., con sus 
accesorios correspondientes, lleva aco-
plada la siguiente maquinaria: Una 
bomba o pistón marca "Istobal", mo-
delo 45011-E, núm. 3056, de 1,5 H. P., 
presión de 25 atm., caudal de 600 litros 
a la hora y velocidad 270 r. p. m.; un 
cuadro eléctrico de control equipado 
con sus relés, contactores, mandos de 
interruptores, etc. La maquinaria des-
crita se encuentra en perfecto estado 
de conservación. Tasación 300.000 pe-
setas. Tipo de subasta 200.000 pesetas. 
Lote núm. 2.—Un quemador marca 
Incosa modelo AM-60, con capacidad 
para quemar hasta 60 kgs. de fuel-
oil a la hora, con motor acoplado mar-
ca "Unelac",. de 2 C. V., tipo G80 X/2, 
núm. de fabricación 52122341, de Ge-
neral Eléctrica Española. Estado de 
conservación nuevo. Tasación 48.000 
pesetas. Tipo de subasta 32.000 pe-
setas. 
Un quemador marca "Incosa", mo-
delo AM80, con capacidad para que-
mar hasta 80 kgs. de fuel-oil a la hora, 
con motor acoplado marca "Unelec", 
de 3 C. V., tipo G-90 W/2, y núm. de 
fabricación 5229867, de General Eléc-
trica Española. Seminuevo. Tasación 
62.000 pesetas. Tipo de subasta 41.333 
pesetas. 
Lote núm. 4—Una máquina cizalla 
eléctrica, de corte pro-vibración, mar-
ca "Gaiburu", modelo MB-5, equipa-
da con motor eléctrico marca Agui-
rena, tipo DN 90-5-4, motor trifásico 
núm. 1018.918 a 220/380 V., con po-
tencia de 1,5 H. P. y 1.400 r. p. m. En 
regular estado. Tasación 175.000 pe-
setas. Tipo de subasta 116.667 pesetas. 
Lote núm. 5.—Ocho motores eléc-
tricos marca A. E. G. de 7,5 C. V., 
1.450 r. p. m., números 370349, 448250, 
456361, 4560375, 370348, 456353, 370406 
y 330856, todos ellos nuevos. Tasación 
48.000 pesetas. Tipo de subasta 32.000 
pesetas. 
Lote núm. 6.—Dos motores marca 
General Eléctrica Española, de 6 C. V., 
números 505717-3 y 5051286, también 
eléctricos; un motor eléctrico A. E. G., 
de 1,6 C. V., núm. 554254, nuevo; un 
motor eléctrico marca "Siemens", de 
0,5 C. V.; dos m o t o r e s eléctricos 
A. E. G., de 4 C. V., números 394573 y 
380042, nuevos. Tasación 21.000 pese 
tas. Tipo de subasta 14.000 pesetas. 
Lote núm. 7. — Una - curvadora de 
hierro-chapas, compuesta de tres ci-
lindos y 2 m. de escote y motor eléc-
trico acoplado, sin precisar número 
General Eléctrica Española. Regular 
estado. Tasación 36.000 pesetas. Tipo 
de subasta 24.000 pesetas. 
Lote núm. 8.—Un torno eléctrico de 
la casa Arcadio D. Corcueras, marca 
Gedes, con motor eléctrico acoplado, 
de 1,5 mts. entre puntos, aproxima-
damente. Mal estado. Tasación. 4.000 
pesetas. Tipo de subasta 2.667 pesetas. 
Lote núm. 9.—Unos 4.000 kgs. de 
chatarra compuesta de tubos, cilin-
dros, barras, etc. Tasación 6.000 pe-
setas. Tipo de subasta 4.000 pesetas. 
Lote núm. 10.—Diecisiete bombas 
auto-aspirantes, marca Sihi, de varias 
características. En buen estado y se-
minuevas. Tasación 85.000 pesetas. 
Tipo de subasta 56.667 pesetas. 
2. ° — Que los bienes se encuentran 
en poder del Depositario don Oscar 
García Lombas y podrán ser exami-
nados por aquellos a quienes intere-
sen en la calle Astorga, núms. 7 y 9. 
3. °—Que todo licitador habrá de 
constituir ante la Mesa de subasta 
la fianza, al menos, del 20 % del- tipo 
de aquélla, depósito éste que se in-
gresará en firme si los adjudicatarios 
no hacen efectivo el precio del rema-
te, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe de la 
fianza origine, la inefectividad de la 
adjudicación. 
4°—Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación si se hace 
pago de los descubiertos. . 
5. °—Que el rematante deberá en-
tregar en el acto de la adjudicación 
de los bienes o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la 
adjudicación. 
6. °—-Que en el caso de no ser enaje-
nados la totalidad o parte de los men-
cionados bienes en primera o segun-
da licitación se celebrará almoneda 
durante los tres días hábiles siguien-
tes al de la ultimación de la subasta. 
7. °—Se advierte a los socios, acree-
dores hipotecarios o pignoraticios de 
tenerlos por notificados, con plena 
virtualidad legal, por medio del pre-
sente anuncio de subasta. 
León, 6 de noviembre de 1972.— 
(Ilegible).—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán. 6035 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Jurado Territorial Tributario 
Expediente: 633/72. 
Contribuyente: Micaela Vidal Cor-
dero. 
Domicilio: C/. Santo Tomás, 10, As-
torga (León). 




Notificación puesta de manifiesto 
En el expediente de referencia sé ha 
acordado la puesta de manifiesto de 
nuevo al interesado para alegaciones 
y pruebas, que habrán de versar con-
creta y precisamente sobre los elemen-
tos de juicio aportados al expediente 
y no sobreecuestiones ajenas al mismo, 
concediendo^al efecto un plazo de 
Lo que se publica para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. muchos años. 
La Coruña, 10 de noviembre de 1 9 7 2 
El Abogado del Estado Secretario (Uel 
gible). 602o 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación eléc-
trica : 
Expediente núm. T-738. 
Peticionario: D.a Luz y D.a Consuelo 
de la Granja Valencia, con domicilio 
en Gordoncillo (León). 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a la finca «Coto San Martín», si-
tuada en el Km. 8/500 4e la carretera 
de Gordoncillo a Mayorga, en término 
de Gordoncillo (León). 
Características: Una línea aérea, tri-
fásica, a 13.2 kV., de 3.000 m., con 
entronque en la de Hidroeléctrica del 
Cea, S. A., y término en un centro de 
transformación, de tipo caseta, de 
200 kVA„ tensiones 13,2 kV./230-133 
V., que se instalará en la finca «Coto 
San Martin >, situada en el Km. 8/500 
de la carretera de Gondoncillo a Ma-
yorga, en el término municipal de 
Gondoncillo (León). 
Procedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 410.796 pesetas. 
Todas aquellas pérsonas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 6 de noviembre de 1972.— 
El Delegado Provincial, Daniel Va-
naclocha. 
5967 Núm. 2461.—242,00 ptas. 
• 
• • En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-755. 
Peticionario: Panificadora Parame-
sa, S. L., con domicilio en Santa Ma-
ría del Páramo (León). 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a la Fábrica de Pan, sita en San' 
ta María del Páramo (León). 
Características: Una linea aérea, tri-
fásica, a 10 kV. (15 kV.), de 70 metros 
de longitud, con entronque en la de 
la Empresa Unión Eléctrica, S. A.. Y 
término en un centro de transforma' 
ción, de tipo intemperie, de 50 kVA.» 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de esta notificación, 
tensiones 10/15 kV./380-220 VM que se 
instalará en la Fábrica de Pan, sita 
junto ai Km. 27 de la carretera de 
León a Santa María del Páramo, en 
la localidad de Santa María del Pá-
ramo (León). 
procedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 125.437 pesetas. 
Todas . aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 7 de noviembre de 1972.— 
El Delegado Provincial, Daniel Va-
naclocha. 
5968 Núm. 2462. - 242,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa . de la siguiente instalación 
eléctrica. 
Expediente núm. T-753. 
Peticionario: Excma. Diputación Pro-
vincial de León, con domicilio en 
León, C/ Ruiz de Salazar, núm. 2. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica al Complejo Turístico Deportivo 
del Puerto de San Isidro (León). 
Características: Una línea aérea, tri-
fásica, a 20 kV. (24 KV.), de 4.000 me-
tros de longitud, con entronque con 
otra existente en el límite de las pro-
vincias de León y Oviedo, y con tér-
mino en un centro de transformación 
de tipo intemperie, de 200 kVA., ten-
siones 24 kV./380-230 V., que se insta-
lará en el Circo de Cebolledo en el 
Puerto de San Isidro, término de Isoba, 
completándose la instalación con otro 
centro de transformación de iguales 
características del anterior, que se ins-
talará en las proximidades del Km. 14 
de la carretera de Puebla de Lillo a 
Santillana, cruzándose con la línea 
dicha carretera y el río Isoba. 
Procedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 1.752.707 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
, esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
Presente anuncio. 
León, 6 de noviembre de 1972.— 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
U n t o nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario 
A V I S O 
Firme el acuerdo de concentración 
de la zona de Villarejo de Orbigo-Es-
tébanez de la Calzada (León), el Insti-
tuto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario ha acordado entregar la pose-
sión de las fincas de secano (Subperí-
metro 1) resultantes de la Concentra-
ción, y ponerlas por tanto a disposición 
de sus respectivos propietarios, a partir 
del día en que este Aviso se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dentro de los treinta días hábiles si-
guientes a la fecha de publicación de 
este Aviso en el BOLETÍN antes referido, 
podrán los interesados reclamar, acom-
pañando dictamen pericial, sobre dife-
rencias superiores al dos por ciento 
entre la cabida real de las nuevas fin-
cas y la que consta en el expediente 
de Concentración. 
León, 10 de noviembre de 1972.—El 
Jefe Provincial (ilegible). 
6016 Núm. 2467.-143,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 9 del actual, aprobó la 
lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos en el concurso convocado 
parala provisión de una vacante de 
Ingeniero Técnico de Minas de la Plan-
tilla Municipal, que quedará estable-
cida en la siguiente forma: 
A d m i t i d o s : 
D. Fernando Cardo Rodríguez 
D. Francisco Javier Viejo Carrasco 
D.a María Jesús González Ceballos 
D. Javier Alvarez Rodríguez 
D. José Luis Martínez Merino 
D. Nicolás Alvarez Alvarez 
E x c l u i d o s : 
D. Fernando Martínez Zuiaica, por 
rebasar la edad reglamentaria, 
Contra el acuerdo citado, puede for-
mularse recurso de reposición en el 
plazo de un mes, como trámite previo 
para ejercitar, en su día, el recurso 
contencioso - administrativo ante la 
Sala correspondiente de Ja Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Igualmente se hace público que la 
composición del Tribunal que juzgará 
dicho concurso, será el siguiente: 
Presidente: El limo. Sr. Alcalde, don 
Manuel Arroyo Quiñones. 
Vocales: D. José Manuel Hernández 
Arenal, del Profesorado Oficial. 
D. Vicente Gutiérrez González, In-
geniero Municipal. 
D. Félix Alonso Valbuena, del Co-
legio de Ingenieros Técnicos de 
Minas. 
D. Maurilio Fernández Herrero, Se-
cretario de la Corporación. 
D. Miguel Figueira Louro, de la Di-
rección General de Administración 
Local. 
D. Fernando Ramírez de Dampierre, 
de la Dirección General de Urba-
nismo. 
Secretario: D. Julián Herreros Rueda, 
Jefe del Negociado Central. 
Se cumple con ello lo dispuesto en 
el artículo 6.° del Decreto de 27 de 
junio de 1968. 
León, 10 de noviembre de 1972.—El 
Alcalde (ilegible). / 
6027 Núm. 2464.-297,00 ptas. 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión de 9 del actual, aprobó la 
lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos en el concurso convocado 
para la provisión de una vacante en 
la Plantilla Municipal de Arquitecto 
Técnico (Aparejador), que quedará es-
tablecida en la siguiente forma: 
A d m i t i d o s : 
D. Efrén Rodríguez Juárez 
D. José Manuel Pérez García 
D. Carlos Gutiérrez Martín 
D. Rafael Salido Torres 
D. José Luis Torbado Romón 
D. Anselmo Arregui Alonso 
E x c l u i d o : 
D. Miguel Bayón Alvarez, por reba-
sar la edad reglamentaria. 
Contra el acuerdo citado, puede for-
mularse recurso de reposición en el 
plazo de un mes, como trámite previo 
para ejercitar, en su día, el recurso 
contencioso - administrativo ante la 
Sala correspondiente de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Igualmente se hace público que la 
composición del Tribunal que juzgará 
dicho concurso, será el siguiente: 
Presidente: D. Manuel Arroyo Quiño-
nes, Alcalde-Presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
Vocales: D. José Manuel Hernández 
Arenal, del Profesorado Oficial. 
D. Prucencio Barrenechea Sánchez, 
Arquitecto Municipal. 
D. Antonio Miguélez García, del Co-
legio Oficial de Aparejadores. 
D. Maurilio Fernández Herrero, Se-
cretario de la Corporación Municipal. 
D. Miguel Figueira Louro, por la 
Dirección General de Administra-
ción Local. 
D. Fernando Ramírez Dampierre, por 
la Dirección General de Urbanismo. 
Secretario: D. Julián Herreros Rueda, 
Jefe del Negociado Central. 
Se cumple con ello lo dispuesto en 
el artículo 6.° del Decreto de 27 de 
junio de 1968. 
León, 10 de noviembre de 1972.—El 
Alcalde (ilegible). 
6028 Núm. 2465.-297,00 ptas. 
La Comisión Municipal Permanen-
te, en sesión de 9 del actual, aprobó 
la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso con-
vocado para la provisión de una va-
cante en la plantilla municipal, de In-
geniero de Caminos. Canales y Puer-
tosj que quedará establecida en la 
siguiente forma: 
A d m i t i d o s : 
D. Vicente Gutiérrez González. 
D. Manuel Ruiz de Velaseo y Li -
nares. 
E x c 1 u i dos: 
Ninguno. 
Contra el acuerdo citado, puede for-
mularse recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, como trámite pre-
vio para ejercitar, en su día, el re-
curso contencioso-administrativo ante 
la Sala correspondiente de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Igualmente se hace público que la 
composición del Tribunal que juzgará 
dicho concurso, será el siguiente: 
Presidente: El limo. Sr. Alcalde, don 
Manuel Arroyo Quiñones. 
Vocales: D. José Manuel Fernández 
Arenal, del Profesorado Oficial. 
D. Daniel Sáenz de Miera y Del-
gado, por el Colegio Oficial de In-
genieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
D. Fernando Ramírez Dampierre, 
por la Dirección General de Urba-
nismo. 
D. Maurilio Fernández Herrero, Se-
cretario de la Corporación Muni-
cipal. 
D. José Toral Marcos, Funcionario 
Técnico de este" Ayuntamienlo. 
D. Miguel Figueira Louro, por la 
Dirección General de Administra-
ción Local, y 
Secretario: D. Julián Herreros Rue-
da, Jefe del Negociado Central. 
Se cumple con ello lo dispuesto en 
el artículo 6.° del Decreto de 27 de 
junio de 1968. 
León, 10 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 
6029 Núm. 2466.-297,00 pías . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D. GUMERSINDO FERNANDEZ 
FUERTES, que solicita trasladar ta-
ller de Joyería sito en la Plaza de 
Cortes Leonesas, n.0 8 a C/. Repúbli-
ca Argentina, n.ü 12-2.°. 
DON ANGEL CARBALLO SAN 
CHEZ, que solicita apertura de local 
destinado a taller de reparación de 
material frigorífico, en la calle San-
cho Ordóñez, n.u 6. 
DOÑA MARGARITA FERNAN 
DEZ GARCIA, que solicita instala" 
un Bar-Cafetería y Churrería, en e] 
puesto n." 29 de la Plaza de Abasto 
del Conde. 
DON MIGUEL ANGEL ZABALA 
DEL REY, que solicita apertura de 
un local para destinarlo a almacén 
de pinturas enlatadas y debidamente 
precintadas, así como la instalación 
de una máquina amasadora para la 
fabricación de pasta de temple, en* 
la calle León X I I I , n.0-2, bajo. 
León, 11 de noviembre de 1972. 
Alcalde Manuel Arroyo Quiñones. 
6018 Núm. 2463.-198,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo-Villamanín 
En la Secretaría municipal se halla 
expuesto al público el expediente nú-
mero 3 de suplementos de crédito 
dentro del presupuesto municipal or-
dinario del actual ejercicio, por término 
de quince días hábiles, durante el cual 
se admitirán las reclamaciones que 
puedan presentarse. 
Villamanin, 11 de noviembre de 
1972.-El Alcalde, José Alonso. 6046 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Aprobado por el Pleno de la Cor-
poración Municipal el expediente de 
modificación de créditos número tres 
dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 1972, estará de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días hábiles, 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 691 de la vigente Ley de Régimen 
Local, durante cuyo plazo se podrán 
formular respecto del mismo, las recla-
maciones y observaciones que se esti-
men convenientes. 
Camponaraya, 11 de noviembre de 
1972—El Alcalde (¡legible), 6047 
Ayuntamiento de 
Saelices del Rio 
Aprobado por este Ayntamiento el 
expediente núm. 1 de modificaciones 
de créditos en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio, se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por plazo de quince días, donde puede 
ser examinado y oírse reclamaciones. 
Saelices del Río, 15 de noviembre de 
1972.—El Alcalde, Martín Vega, 6044 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Formalizado por técnico competente 
el proyecto de alcantarillado y sanea-
miento del pueblo de Villahalter, de 
este municipio, se somete a informa' 
ción pública durante el plazo de treinta 
días. 
Durante este plazo puede ser exami-
nado en la Secretaría municipal todos 
j0s días laborables durante las horas 
de oficina y, contra el mismo, durante 
dicho plazo pueden presentarse las 
reclamaciones y observaciones perti-
nentes. 
San Andrés del Rabanedo, 13 de 
noviembre de 1972.—El Alcalde, José 
Fernández Gutiérrez. 6045 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el expediente n.0 2 sobre ha-
bilitación de crédito en el presupuesto 
municipal ordinario vigente, queda 
expuesto al público, por espacio de 
quince días, en ¡la Secretaría munici-
pal, a fin de oír reclamaciones. 
Santa Colomba de Somoza, a 11 de 
noviembre de 1972.~E1 Alcalde, Ger-
mán Cantarino. 6037 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Gurueño 
Aprobadas a su debido tiempo las 
cuentas de administración del patri-
monio y cuenta general del presu-
puesto de los años 1963 y 1964 se ex-
ponen al público por el plazo de 15 
días y ocho más para oír reclamacio-
nes en la Secretaría municipal. 
Igualmente se halla confeccionado 
el expediente de habilitación y su-
plemento de crédito núm. 1 del pre-
sente año 1972 y se expone al públi-
co por espacio de 15 días para que 
durante dicho período pueda ser exa-
minado y formular las reclamaciones 
que estime pertinentes. 
Santa Colomba de Curueño, 8 de 
noviembre de 1972.—El Alcalde (ile-
gible). 6004 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público el 
expediente número 1 de suplementos 
de crédito al presupuesto ordinario del 
corriente ejercicio, por espacio de quin 
ce días, durante los cuales se admitirán 
las reclamaciones que se presenten. 
Bercianos del Páramo, 11 de no 
Sembré de 1972.—El Alcalde, Julián 
Sarmiento Castellanos. 6002 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
Presidencia, el presupuesto munici 
Pal extraordinario para la < Obra de Sa-
camiento de Crémenes», estará de 
Manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles, durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados po-
drán formular las reclamaciones u ob-
servaciones que estimen convenientes. 
Crémenes, 13 de noviembre de 1972. 
El Alcalde, Ramón Egido Andújar. 
5999 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1/1972, de habilita-
ción y suplemento de crédito, con cargo 
al presupuesto municipal ordinario, y 
dentro del actual ejercicio, queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo 
de quince días, a efectos de reclama-
ciones. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 13 
de noviembre de 1972.—El Alcalde, 
M. Santamarta. . 6001 
Ayuntamiento de 
Molinaseca 
Rendida liquidación y cuenta gene-
ral del presupuesto extraordinario nú-
mero 2/71, para la obra de construcción 
muro de contención del «Puente Ro-
mano», se hallan ambos documentos 
expuestos al público en la Secretaría 
municipal, por término de quince días 
hábiles, durante los cuales y ocho más, 
podrán ser examinados y formularse 
los reparos u observaciones proce-
dentes. 
Molinaseca, 9 de noviembre de 1972. 
El Alcalde, José Arias. 5972 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Aprobado por la Corporación el ex-
pediente de modificación de créditos 
número 2, dentro del presupuesto ordi-
nario de 1972, estará de manifiesto en 
la:Secretaría municipal, por espacio de 
quince días hábiles, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 691 de la vigente 
Ley de Régimen Local, durante cuyo 
plazo se podrán formular respecto al 
mismo, las reclamaciones y observa-
ciones que se estimen pertinentes. 
Gordoncillo, 13 de noviembre de 
1972.—El Alcalde, Agapito Castañeda. 
6003 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince 
días hábiles se encuentra de mani-
fiesto al público el expediente nú-
mero 3 de suplementos por medio 
de transferencia en el presupuesto 
ordinario del año actual para ser 
examinado y presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas. 
Campo de Villavidel, a 8 de no-





Habiendo acordado este Ayunta-
miento, en sesión de 27 de octubre 
de 1972, proceder a la imposición 
de contribuciones especiales por 
beneficio especial, sobre los inmue-
bles afectados por las obras de am-
pliación de las instalaciones de 
alumbrado público de Bembibre 
y San Román, en proporción a los 
metros de fachada de cada edificio 
o solar, por un importe de 156.112 
pesetas, que equivalen al 80 por 100 
del importe total de las ampliacio-
nes, se hace público a fin de que 
durante el plazo de quince días y 
ocho más, puedan formularse recla-
maciones contra el expresado 
acuerdo, mediante la interposición 
del correspondiente recurso ante 
el Tribunal Económico Administra-
tivo Provincial y con carácter po-
testativo el recurso de reposición 
en igual plazo ante la Corporación 
Municipal. 
Bembibre, 9 de noviembre de 
1972.— El Alcalde, Alberto Blanco 
Riego. 5930 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Aprobadas por este Ayuntamien-
to las Ordenanzas que luego se 
dirá, como consecuencia de la mo-
dificación de sus tarifas para su 
vigencia en el año 1973 y siguien-
tes, quedan expuestas al público 
en esta Secretaría municipal por 
espacio de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones. 
Ordenanzas modificadas 
1. —Derechos y tasas sobre des-
agüe de canalones o tejados sin 
canalón en la vía pública, etc. 
2. —Arbitrio con fin no fiscal 
sobre tenencia de perros y circu-
lación. 
Santa María de Ordás, a 6 de 
noviembre de 1972.—El Alcalde 
Alipio González. 5920 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
San Pedro de Trones 
Aprobado por la Junta Vecinal, 
el presupuesto ordinario para el 
ejerciGio de 1972, se encuentra de 
manifiesto al público, durante el 
plazo de quince días, pudiendo 
presentarse las reclamaciones que 
se crean convenientes, por las per-
sonas afectadas, durante d icho 
plazo. 
San Pedro de Trones, 2 de no-
viembre de 1972.—El Presidente, 
Lucino García. 5933 
Administración de Justicia 
AOQIEU T E i l l i l t l 1 WLIMID 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz de 
Sabero 
Fiscal de Paz de 
Crémenes 
Vegas del Condado 
Corbillos de los Oteros 
Renedo de Valdetuéjar 
Villabraz 
Valladolid, 11 de noviembre de 1972. 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 6010 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galido Crespo, en fun-
ciones del Magistrado Juez de Pri-
mera Instancia número uno de León 
y su partido, por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se siguen autos de juicio eje-
cutivo número 59 de 1971, promovidos 
por el Procurador Sr. Alvarez Prida Ca-
rrillo en nombre y representación de su 
cliente Sociedad Española de Nutri-
ción Animal, entidad domiciliada en 
Valladolid, contra D. Pedro García 
González, mayor de edad, casado y 
con domicilio en esta ciudad, sobre 
reclamación de 60.000 pesetas de prin-
cipal, más intereses, gastos y costas, 
en cuyos autos, por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio de 
su tasación, los bienes embargados al 
referido demandado y que se relacio-
nan a continuación: 
1. ~ U n tresillo compuesto de un sofá 
y dos butacones, forrado con tela de 
paño de color verde, con una mesita 
de centro, valorado todo en cuatro mil 
quinientas pesetas. 
2. —Un comedor compuesto por una 
mesa, seis sillas tapizadas de tela con 
un armario aparador de madera color 
claro, valorado todo en siete mil qui-
nientas pesetas. 
3. —Un frigorífico marca Siemens, 
de 140 litros de capacidad, valorado en 
seis mil pesetas. 
4. ~ Un coche marca Seat 600-D, 
matrícula VA-25.780, de dos puertas, 
usado, valorado en veintiuna mil pe-
setas. 
5. —Un televisor marca Philips, de 
21 pulgadas, valorado en siete mil 
quinientas pesetas. 
6. —Una máquina de escribir marca 
Hispano Olivetti, de 120 espacios, va-
lorada en seis mil pesetas. 
Dicho acto de subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado —Palacio de Justicia— el próxi-
mo día uno de diciembre a las doce 
horas de su mañana, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte en 
el acto deberán consignar previamente 
en la mesa de este Juzgado O lugar 
destinado al efecto, como mínimo, un 
diez por ciento de su tasación; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a ocho 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y dos.—Gregorio Galludo Crespo. 
El Secretario (ilegible). 
6041 Núm. 2474.-363,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número dos de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
de y con el número 140 de 1972, 
se tramitan autos de juicio ejecuti-
vo a instancia de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
representada por el Procurador se-
ñor Pérez Merino, contra D. Miguel 
del Sol Corrales y su esposa doña 
María Dolores del Palacio, vecinos 
de esta ciudad, sobre reclamación 
de 525.744,00 pesetas de principal 
y 200.000 más para costas, en cuyo 
procedimiento y por resolución de 
esta fecha sa ha acordado sacar 
a pública subasta, por tercera vez, 
término de veinte días, sin suplir 
previamente la falta de títulos y sin 
sujeción a tipo, los bienes embar-
gados como de la propiedad de 
dicho demandado y que se relacin 
nan así: 
Primera.—Urbana, finca número 
46. Piso vivienda, segunda F, o se 
gunda izquierda, de las que figuran 
a la derecha subiendo de la esca-
lera, sito en la segunda planta alta" 
edificio en León, calle Marqués 
de Montealegre, sin., de 79,46 me-
tros cuadrados de superficie útil 
que tomando como frente la callé 
sin nombre, linda: frente, dicha ca-
lle; derecha, vivienda D, de suplan-
ta y patios de luces; izquierda, vi-
vienda C de su planta, y fondo 
vestíbulo general de las viviendas 
y vivienda D y C de-su planta. A 
esta finca se le asigna carbonera. 
Le corresponde una cuota de par-
ticipación en los elementos comu-
nes, con relación al total valor del 
inmueble, de un entero y noventa 
y una centésima. Valorada en cua-
trocientas mil pesetas. 
Segundo.—Local comercial en la 
planta baja del edificio, calle Mar-
qués de Montealegre, s/n., y linda: 
frente, calle; derecha locales co-
merciales que forman las fincas 7.a 
y de local destinado a carbonera. 
Valorado en doscientas ochenta mil 
pesetas. 
Para el remate se han señalado 
las doce horas del día veintiocho 
de diciembre próximo, y se previe-
ne a los licitadores, que para tomar 
parte en el mismo, deberán consig-
nar previamente en la mesa desti-
nada al efecto el 10 por 100 de su 
tasación; que las cargas anteriores 
y preferentes al crédito del actor, 
si existieren, quedarán subsistentes 
sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate, y por último que 
éste podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León a trece de noviem-
bre de mil novecientos setenta y 
dos.—Gregorio Galindo Crespo.— 
El Secretario, Juan Aladino Fernán-
dez. 
6051 Núm. 2471.-418,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de ter-
cería dé mejor derecho tramitados 
en este Juzgado con el núm. 115/72, 
entre los partes que luego se dirán, 
se dictó sentencia cuyo encabeza^ 
miento y parte dispositiva son 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de Pon' 
ferrada a diecinueve de octubre de 
jjjil novecientos setenta y dos. El 
5r. D. Nicanor Fernández Puga, 
juez de Primera Instancia número 
uno de la misma y su partido, ha-
biendo visto los presentes autos de 
tercería de mejor derecho seguidos 
en este Juzgado, por las normas 
establecidas para el juicio ordina-
rio de menor cuantía, a instancia 
¿el Sr. Abogado del Estado, en 
nombre y representación de la Ad-
ministración Pública, contra la en-
tidad Nueva Montaña Quijano, S.A., 
con domicilio social en Santander, 
y D. Ceferino Silva Conde, mayor 
de edad, casado y domiciliado en 
Ponferrada, declarados en rebeldía, 
sobre preferencia en el cobro de 
créditos, y 
Fallo: Que estimando la deman-
da deducida por el Abogado del 
Estado en representación de la Ad-
ministración del Estado, contra la 
entidad Nueva Montaña Quijano, 
S. A., como ejecutante y D. Ceferi-
no Silva Conde, como ejecutado, 
debo declarar y declaro el mejor 
derecho de la Hacienda Pública a 
percibir con el producto de la venta 
de los bienes objeto de la subasta 
a que se refiere el hecho 11 del 
escrito inicial, el importe total del 
débito reclamado, y que D. Ceferi-
no Silva Conde tiene pendiente con 
la misma y que asciende a ciento 
trece mil ciento cincuenta y cuatro 
pesetas, con preferencia al que es 
objeto de ejecución judicial en los 
autos núm. 40/71; sin hacer conde-
na expresa al pago de las costas. 
Diríjase exhorto al Decano de los 
de igual clase de León para notifi-
cación de esta sentencia al señor 
Abogado del Estado, y notifíquese 
la misma a los demandados rebel-
des en la forma que establece el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, si por la parte actora 
no se solicitare su notificación per-
sonal. Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y 
íirmo.—Nicanor Fernández Puga.— 
Firmado y rubricado. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación a los demandados rebel-
des expresados, expido el presen-
te en Ponferrada a once de noviem-
bre de mil novecientos setenta y 
dos,—Nicanor Fernández Puga.—El 
Secretario (ilegible), 6017 
dencia dictada con esta fecha en 
autos núm. 26 de 1972, seguidos a ins-
tancia de doña Teresa Alvarez Al -
varez, mayor de edad, viuda y veci-
na de Madrid, representada por el 
Procurador don Francisco González 
Martínez, sobre prevención de abin-
testato por fallecimiento de don Fran-
cisco García Alvarez, mayor de edad, 
soltero y vecino que f̂ue de Noceda 
del Bierzo, hoy acomodado al trá-
mite de juicio de testamentaría, por 
virtud del presente se cita para di-
cho juicio a todas las personas que 
se crean con derecho a la herencia 
del causante don Francisco García 
Alvarez, para que hagan uso de sus 
derechos, personándose en los autos, 
si les conviniere, dentro del término 
legal, y para la formación de los in-
ventarios de los bienes del caudal, 
los que darán comienzo en la casa 
mortuoria en Noceda del Bierzo, el 
día 12 de diciembre próximo a las cin-
co de la tarde. 
Y a ñn de que sirva de citación en 
forma a todas aquellas personas que 
se crean con derecho a la herencia 
del causante don Francisco García 
Alvarez, se libra el presente. 
Dado en Ponferrada a diez de no-
viembre de mil novecientos' setenta 
y dos.—(Ilegible).—El Secretario (ile-
gible). 
6026 Núm. 2460.- 220,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
En virtud - de lo acordado por el 
Juez de Primera Instancia del 
r^zgado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido, en provi-
Mili Tutelar le loores de la 
leleíD 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a las personas que 
más adelante se indican, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezcan en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándoles los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
84 de 1969 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Cristóbal Merino, mayor de edad, 
casado y su esposa Isabel Megino, ve 
cinos de Ponferrada, que tuvieron su 
domicilio en la calle Hospital, en su 
número 27, de esta provincia de León. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a dos de noviera 
bre de rail novecientos setenta y dos.— 
El Secretario, Mariano Velaseo.- Visto 
bueno: El Presidente del TribunaL 
Julián Rojo. > 5840 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente, a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com--
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Núraeración del expediente: 
259 de 1970 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Francisco Santos López, mayor de 
edad, casado, sin domicilio fijo y Es-
peranza Carrera Diez, esposa del ante-
rior. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-. 
sidencia, en la ciudad de León a dos de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y dos. - El Secretario, Mariano Velas-
eo-V.0 B.0: El Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. 5841 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce a ñn 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que les 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expediente: 
69 de 1966 
PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Paulino San José Gago, mayor de 
edad, casado, y su esposa Rosa Suá-
rez Flórez, vecinos que fueron de Pon-
ferrada, en su calle 405, 31, 1.°, de esta 
provincia de León. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
nueve de noviembre de rail novecien-
tos setenta y dos.—El Secretario, Ma-
riano Velaseo.—V.0 B.0: El Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 5989 
8 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D. Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 1277 
de 1971 se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son las siguientes: 
Vistos los presentes autos de 
juicio laboral, por el limo. Sr. Ma-
gistrado de Trabajo número 2 de 
León, seguidos entre partes, de una 
como demandante Gregorio Clau-
dio Acevedo, representado por el 
Letrado D. Lorenzo Abad, de otra 
como demandados Fondo Compen-
sador, representado por el Procura-
dor D. Santiago G. Varas, en 
sustitución del Letrado D. Luis 
L. Dóriga; Carbonífera Leonesa, 
Mutual Minero Industrial Leonesa y 
Servicio de Reaseguro, no compa 
recientes en juicio sobre silicosis y 
Fallo: Que desestimando la de 
manda interpuesta por Gregorio 
Claudio Acevedo, contra Carboní-
fera Leonesa, Mutual Minero Indus-
rial Leonesa, Fondo Compensador 
y Servicio de Reaseguro, debo ab 
solver y absuelvo a dichos deman 
dados. 
Se advierte a las partes que con-
tra el fallo precedente pueden inter-
poner recurso de casación en el 
plazo de diez días. 
Y para que sirva de notificación 
a la empresa demandada Carboní-
fera Leonesa, actualmente en para-
dero ignorado y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a nueve 
de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos.—Luis Gil Suárez.— 
Luis Pérez Corral.—Rubricados.— 
Es copia. 5975 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 1188/72 
instados por Conversión Diez Fernán-
dez, contra Hulleras de Boñar, por si-
licosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día dos de diciembre, a las 
once quince de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, lo expido en 
León a tres de noviembre de mil no-
vecientos setenta y dos.—Luis Gil Suá-
rez.-Luis Pérez Corral—Rubricados. 
6060 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 886/72. 
instados por Angel Vega González, 
conta Tuñón Llaneza y otros, por sili-
cosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día uno de diciembre, a las 
once quince de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, lo expido en 
León a tres de noviembre de mil no-
vecientos setenta y dos.—Luis Gil Suá-
rez.—Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
6061 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 1758/71, 
instados por Avelino Silván Silván, 
contra Vicente Alonso Arias y otros, 
por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día uno de diciembre, a las 
once quince de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero y requerimiento de su asegura-
dora, lo expido en León a tres de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
dos.—Luis Gil Suárez.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 6062 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en los autos 547/72, 
instados por Paulino García Barredo, 
contra Manuel Casero Palacios y otros, 
por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día uno de diciembre, a las 
once treinta de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero y a su aseguradora que se des-
conoce, lo expido en León a catorce de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y dos.—Luis Gil Suárez.—Luis Pérez 
Corral.— Rubricados. 6064 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
. de la Presa de Riegos 
de Quintanas de Rueda 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los partícipes de la Comu-
nidad de Regantes de la Presa de Rie-
gos de Quintanas de Rueda, la que 
tendrá lugar en la Casa de Concejo del 
pueblo de Quintanas de Rueda el día 
tres del próximo diciembre, a las cua-
tro de la tarde en primera convocatoria 
y a las cinco de la tarde en segunda, 
si procediere, con el fin de tratar de los 
asuntos contenidos en el artículo 53 de 
sus Ordenanzas y de la elección de 
Presidente del Sindicato y de los Vo-
cales de éste y del Jurado de Riego 
que les corresponde cesar. 
Quintanas de Rueda a 14 de 
viembre de 1972,-El Presidente de 1 
Comunidad, José García. a 
6038 Núm. 2472.-121.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Manzanal de Cascantes 
y La Seca 
La Comunidad de Regantes de la 
Presa Manzanal de Cascantes y La 
Seca celebrará Junta General el día 1? 
de diciembre del año en curso, en el 
pueblo de Cascantes, a las quince 
horas primera convocataria, y a las 
dieciséis horas segunda convocatoria, 
para dar cumplimiento a los artículos 
22, 43, 48, 53 y 61 de nuestras Orde-
nanzas. 
Cascantes, 10 de noviembre de 1972. 
El Presidente, Remigio Rodríguez. 
5979 Núm. 2475.-88,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 266.564 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5963 Núm. 2476—55,00 ptas. 
• 
* * , 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 22.220 lof. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público qué si antes de quince 
días,- a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6011 Núm. 2477.- 55,00 pías. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 236.988 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada w 
primera. 
6012 Núm. 2478.-55.00 ptas. 
• 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 218.674 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, s~ 
hace público que si antes de cín̂ nC, 
días, a contar de la fecha de est̂  
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicad 
de la misma, quedando anulada 
primera. 
6013 Núm. 2479.-55,00 ptas. 
